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tatnak.A63mohafajt érintővizsgálatok soránklorofill-a-, -b-,összkarotinoid-
koncentráció, valamint a PPFD, a kiszáradás és újranedvesedés függvényében
vizsgált klorofill-fluoreszcencia paraméterek, és a CO2-fixáció meghatározása
történt. Eltérő fényklímájú élőhelyek fajainál, kiszáradástűrő és kiszáradás-
érzékenyfajokkiszáradásaésújranedvesedésiregenerációja soránafotoszinte-
tikusfényválaszokat,fényvédelmimechanizmusokatelemziazelőadás.Afény-
válaszokbanazárnyékkedvelő fajok100-300 mol m-2 s-1 PPFD-n,anapfény-
nek erősen kitett fajok ~1000mol m-2 s-1-on telítődnek. Ez utóbbiak alacso-
nyabb fénytelítési értékkel rendelkeznek az edényes„fénynövényeknél”,mely-
nekokavalószínűlegaCO2 egysejtrétegűlevélkébetörténőkorlátozottdiffúzió-
ja.Eztazakadálytcsakazún.komplexventilláltfotoszintetizálómorfológiával
rendelkező mohafajok tudják áthidalni, a CO2-fixáció számára „megnövelt”
területű „levéllemezükkel”, és ily módon az edényes növényekéhez hasonló
PPFDválaszukkal,melyeltéranapfénynekerősenkitettmohafajokválaszaitól.















hetően. Az árnyékadaptált fajok kevésbé képesek az O2 redukálására, magas
NPQlétrehozásáramagasPPFD-n.Ilyentípusúválaszokataxonómiailagésaz
ökológiailagkülönbözőmohafajokbanegyarántmegfigyelhetők.
